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Анотація 
Тема: «Управління процесом зниження собівартості продукції  за 
рахунок  вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємства» 
Дипломна магістерська робота: 141 с., 34 рис., 61 табл., 13 додатків,            
83 літературних джерел. 
Об’єкт дослідження – процес формування собівартості продукції на 
комбінаті «Будіндустрія» ТОВ «Тернопільбуд». 
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення  
управління процесом зниження собівартості продукції. 
Методи дослідження – економіко-статистичні методи, методи аналізу та 
синтезу. 
Розроблено три пропозиції з метою вдосконалення  управління процесом 
зниження собівартості продукції; обґрунтовано доцільність використання добавок 
до бетону та відходів виробництва ТЕС; розраховано економічну ефективність 
впровадження твердопаливного котла для часткової та повної заміни природного 
газу. 
Результати впроваджені в діяльність комбінату «Будіндустрія» ТОВ 
«Тернопільбуд». 
Ключові слова: собівартість продукції, управління собівартістю продукції, 
процес зниження витрат на сировину та матеріли, заміна сировини, тверде паливо.  
 
 
 
 
Аннотация 
Тема: «Управление процессом снижения себестоимости продукции за 
сет усовершенствования материально-технического обеспечения 
предприятия» 
Дипломная магистерская работа: 141 с., 34 рис., 61 табл., 13 приложений,   
83 литературных источников. 
Объект исследования – процесс формирования себестоимости продукции 
на комбинате «Стройиндустрия» ООО «Тернопольстрой».  
Целью работы является разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию управления процессом снижения себестоимости продукции. 
Методы исследования – экономико-статистические методы, методы 
анализа и синтеза.  
Разработано три предложения с целью усовершенствования управления 
процессом снижения себестоимости продукции; обоснована целесообразность 
использования добавок к бетону и отходов производства ТЭС; рассчитано 
экономическую эффективность внедрения твердотопливного котла для частичной 
и полной замены природного газа. 
Результаты внедрены в деятельность комбината «Стройиндустрия» ООО 
«Тернопольстрой». 
Ключевые слова: себестоимость продукции, управление себестоимостью 
продукции, процесс снижения затрат на сырье и материалы, замена сырья, 
твердое топливо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summary 
Theme: «Managing Product Cost Reduction by Improving the Logistical Support 
of the Enterprise» 
Master Degree thesis contains of 141 pages, 34 pictures, 61 tables, 13 appendices, 
83 literary sources. 
The object of the investigation – the process of product cost formation at the 
enterprise Budindustry of Ternopilbud Ltd. 
The aim of the paper is to develop practical recommendations for improving the 
product cost reduction management. 
Research methods – economic and statistical methods, analysis and synthesis. 
Three proposals for improving the product cost reduction management have been 
developed; the use of concrete admixtures and thermal power station waste has been 
justified; the economic efficiency of the installation of the solid fuel boiler for partial 
and full replacement of natural gas has been calculated. 
The results of the research have been implemented in the enterprise Budindustry 
of Ternopilbud Ltd. 
Key words: product cost, product cost management, raw materials cost 
reduction, substitution of raw materials, solid fuel. 
 
 
 
